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66. Yıl; Sayı: 23410 Kurucusu: Yunus Nadi 600 TL. ikdv dam 25 Ekim 1989 Çarşamba
Özal, 300 oy gerektiren 2. turda 28 fire verdi, salı günü 226 oy yetecek
Çankaya 3. tura kaldı
ÖZAL 256İÇELÎKBAŞ m BO Ş  9 1
Vf  Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda 284 A N A P ’lıdan 283 ’ü oy Kullandı. Daha önceki oylamada boş ya da Çelikbaş’a oy kullandığı tahmin edilen milletvekilleri oylama anına kadar yakın markajda tutuldu. 
Sonuçta boş oyların sayısı azaldı, Çelikbaş’a da bir oy eksik çıktı.
İ  Adaylardan birinin en az 300 oy almasını gerektiren 2. turda bu sayıyı
4 / elde edemeyen ÖzaVın, salt çoğunluk olan 226oyun gerektiği3. turda
t  cumhurbaşkanı seçilmesi bekleniyor. 2. turda daha az fire veren Özal,
31 ekimde yapılacak 3. tur oylama öncesinde önemli ölçüde rahatladiM.%vfiv\*
• •
Ö Z A L
SHP, Meclise gelsin
SHP’ye çağrı Demokrasinin 
sağlam bir şekilde yerleşmesi 
isteniyorsa, gelsin, bana oy 
versinler istemiyorum,ama SHP 
üçüncü oylamaya şu Meclise 
gelsin, oyunu versin bu şekilde 
çıkmaz sokaktan çıksın.
Gıllıgışım yok Benim gıllıgışlı 
işim yok. Sayın Evren’i de 
yakından tanırım, fevkalade iyi 
ve güvenilir bir insandır. 
Hazırladığımız tasarının parasal 
yönüyle benim de Evren’in de 
alakası yoktur. 14. Sayfada
İN Ö N Ü
Özal haddini bilsin
Atatürk gibi Sayın Özal 
kendisini Atatürk’e benzeterek 
büyük kendini bilmezlik 
yapıyor. ANAP milletvekillerini 
son kez uyarıyorum; Özal’ı 
seçerlerse milletin isteği olan 
erken seçim daha çabuk gelecek.
Dayanma gücümüz Geçen 
günkü konuşmam yanlış 
anlaşılmasın. Bizim dayanma 
gücümüz zorlanıyor dedim, ama 
bizim dayanma gücümüz bittiği 
yerde başlar, halkın çıkarına hiç 
tereddütümüz olmaz. 15. Sayfada
D e m ír e l
Şer dediği yüzde 80
Küçüliyorsunuz Sayın Özal, 
bu zemini istediğiniz kadar hem 
kendinizi küçülterek hem bu 
müesseseleri küçültmeye 
çalışarak kullanınız. 1 santimetre 
büyümek için 1 metre 
küçüldünüz, farkında mısınız?
Şer kim? Bu milletin sizi 
istemeyen kesimini şer cephesi 
sayacaksınız. Sayın Özal, siz 
milletin yüzde 80’ine şer 
dediğinize göre onların size 
‘Benim cumhurbaşkanım’ 
demesi mümkün mü?. ıs .  sayfada.















EDİP EMİL ÖYMEN’in haberi 
10. Sayfada Sine-i millet..
Son turlar
31 ekim salı günü 






durumda Özal’a 226 
oy yetecek.
3. turdan da sonuç 
çıkmazsa, Özal ve 
Çelikbaş 4 kasımdaki
4. tura kalacaklar.




fesh olacak ve erken 
genel seçime 
gidilecek.
Yalnız ANAP’lılar — Cumhurbaşkanlığı seçiminin dünkü 2. tur oylamasına muhalefete bağlı milletvekilleri yine 
katılmadı. ANAP’ lılar önceki oylamada olduğu gibi bu turda da yer yer muhalefet sıralarına oturarak 'kalabalık Meclis’ 
görüntüsü vermeye çalıştılar. Buna, ANAP’ ia birlikte oy kullanan Siirt bağımsız milletvekili Zeki Çeliker de katıldı.
Özal rahatladı — Özal, 2. tur oylamayı sağına Devlet Bakanı Kâmran inan’ ı, soluna da Devlet Bakanı ve Başbakan 





S H P  ve DYP, “sine-i 
millet” konusunu sürekli 
gündemde tutma ve 
ANAP içinde başbakanlık 
çekişmeleri yoğunlaştığı 
anda uygulamaya geçme 
eğilimindeler.
ANKARA (Cumhuriyet Büro­
su) — SHP ve DYP "sine-i 
millet” konusunda kesin kararı­
nı alabilmek için ANAP içindeki 
gelişmelerin sonucunu bekliyor. 
ANAP’ta çözülme olasığı iki mu­
halefet partisinin 31 ekime ya da 
yeni hükümet kurulana kadar 
topluca istifa konusunu gündem­
de tutma, ancak kesin kararı ver­
meme eğilimine güç kazandırıyor. 
(Arkası Sa. 16, Sü. l'de)





CANAN GEDİK_______ _ _
ANKARA — Eski milli eğitim 
bakanlarından Haşan Celal Gü­
zel, dün gece 100’ün üzerinde 
ANAP milletvekili ile bir araya 
gelerek durum değerlendirmesi 
yaparken, Adalet Bakanı Oltan 
Sungurlu da genel başkanlık ku­
lisine girdi. Özal’ın, cumhurbaş­
kanı seçilmesinden sonra genel 
başkanlığa aday olacağını kulis­
lerde açıklayan Haşan Celal Gü- 
zel’in toplantısına 103 ANAP mil­
letvekilinin katılması, kendisi için 
de sürpriz oldu. Güzel, toplantı­
da yaptığı konuşmada, Başbakan 
Özal’ın cumhurbaşkanı seçilmesi 
için gerekli oy sayısını daha da
(Arkası Sa. 16, Sü. 5’te)








ne TO’nün parlamenter 
padişahlık döneminin sonu 
gelir ne de demokratik 
gelenek ve görenekler bu 




Mavi boncuk kimde? 
Cumhurbaşkanlığı yolunda 
adım adım ilerleyen 
Başbakan Turgut özal, 
yıllardır kravat iğnesinin 
altında taşıdığı mavi 
boncuğun benzerini kime 
verecek? Mavi boncuğu 
yakalayan belki özal 
sonrası başbakanlığı da 
yakalayacak.
FARUK BİLDİRİCİ’nin yazısı 
15. Sayfada
SovyetJer’in barış atağı
Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Yüksek Sovyet’te vardnadze, Yüksek Sovyet’te, dış 
yaptığı konuşmada, NATO ve Varşova paktlarının politika konularını ele aldığı ko- 
dağıtılması için Batı He görüşmelere hazır olduklarını nuşmasında, Moskova’nın 2000
SS Lf  Sevarf m d ze ’ Sİhf y.a 'dakl rada!  f SÜnÜn d e  ler'inî kaldîrarak^ kendi smîrlan-ABM füze anlaşmasını ihlal ettiğim kabul etti. na çekilmeye haz,r olduğunu be-
Dış Haberler Servisi — Sov- tığı bir konuşmada, Sovyetler ijrttj Dışişleri Bakanı Şevard- 
yetler Birliği Dışişleri Bakanı Birliği’nin, NATO ve Varşova nadze, Sovyetler Birliği’nin, ül- 
Eduard Şevardnadze, iki günlük Paktı’nm dağıtılması için Batı ile kelerin kendi kaderini belirleme 
bir ziyaret için dün Polonya’ya görüşmeye ve 2000 yılına kadar ^»r*ası Sa. 16, Sü 6'da)
gitti. Şevardnadze, Polonya ziya- dış ülkelerdeki üslerini kaldırma- ......................
reti için Moskova’dan ayrılma- ya hazır olduğunu söyledi. SÜPERLER BAHAR 
dan önce Yüksek Sovyet’te yap- Dışişleri Bakanı Eduard Şe- HAVASINDA 3 Sayfada
■ Türkiye’yle diyalog sözü YDP lideri 
Mitçotakis, özlü diyalogları yana olduğunu 
belirterek, Türkiye’nin A T  üyeliğini 
destekleyeceklerini söyledi. 3. Sayfada
■ Dr. Sadık Ahmet Yunanistan 
seçimlerine 10 gün kala adaylığı kabul 
edilmeyen B.Trakyah aday Dr. Sadık Ahmet 
Yüksek Mahkeme’ye başvurdu. 3. Sayfada
■ TRT’de atama TRT Gene! Müdürü Kerim 
Aydın Erdem ‘in göreve geldiğinden bu yana 
üç ay içinde 23 kişinin yeri değişti. 4. Sayfada
■ Bir gülümseme uçtu 
Alpay ¡zer, birçok dram, skeç 
ve parodide hem oyuncu hem 
yazar olarak izleyicinin 
sevgisini ve beğenisini 
kazanmıştı. 4. Sayfada
■ Yaşasın genç müzisyenler Senfoni 
Orkestrası ’nın son konserlerini İnci Ozdil 
yönetti. Solistler ise flü tçü Bülent Evcil ve 
kemana Nazan Tekinson’du. 5. Sayfada
■ Sertifikaya tepki Sertifikalı arsa 
satışına karşı çıkan ODTÜ Şehir ve Bölge 
Planlama öğretim üyeleri, 'Devlet eliyle arsa 
spekülasyonu yapılıyor’ diyorlar. Ekonomide
■ Nakit açığı arttı Yılın ilk dokuz ayında 
geçen yılın aynı dönemine göre % 119 
artarak 3.4 trilyona çıktı. Ekonomide
■ TV’de maç Türkiye-Avusturya m illi 
maçı, 14.15'ten itibaren naklen TV'den 
yayımlanacak. Sporda
■ Sessiz gerginlik İran ’da Türkiye'ye 
yönelik ‘saldırgan' yayınların yer alması 
Ankara’yı rahatsız ediyor. Arka Sayfada
G Ö Z L E M
UĞUR MUMCU
Sevr mi, Lozan mı?
Cumhurbaşkanlığı seçimi için ikinci tur da yapıldı. Türki­
ye yeni cumhurbaşkanı seçimi ile uğraşırken, ABD iki du­
yarlı konu üzerinde yoğunlaşıyor. Bu duyarlı konulardan bi­
ri "Ermeni”  öteki de “Kürt sorunu."
Artık görmeyen gözler gördü, duymayan kulaklar da duy- 
(Arkası Sa. 19, Sü. 7’de)
CUMHURİYET/2 OLAYLAR VE GÖRÜŞLER 25 EKİM  1989
T a r a fs ız
C u m h u rb aşk an ı
Sayın ÖzaUın anladığı tarafsızlık, demokratik bir hukuk devletinde, 
başbakandan başlayarak bütün kamu görevlileri için söz konusu olan 
tarafsızlıktır. Anayasanın cumhurbaşkanında aradığı tarafsızlık ise, 
kendi benimsediği fikirler ne olursa olsun, bunların etkisinde 
kalmadan ve siyasal bir tercih yapmadan davranabilmesidir. Sayın 
özal'ın dediği gibi “Bunları bir tarafa bırakmak doğru da değil, 
mümkün de değilse” anayasanın cumhurbaşkanında aradığı anlamda 
tarafsız olmak da bu kanıdaki kişi için mümkün değildir.
Prof. Dr. EDİP ÇELİK
Siyasal partiler içinde ve arasında olduğu kadar 
toplumun bütün katmanlarında da ilgiyle izlenen 
cumhurbaşkanı seçimi sürecinde önemli bir aşama,
ANAP Genel Başkanı ve Başbakan Sayın Turgut 
Özal’ın 17 ekim günü adaylığını açıklamasıyla ge­
çilmiş olmakla kalmadı, sonuçsuz ikinci tur oyla­
ma da yapıldı,
SHP ve DYP milletvekilleri seçim birleşimlerine 
katılmamalarına karşın Sayın Özal’ın ANAP mil­
letvekillerinin oylarıyla cumhurbaşkanı seçileceği 
büyük olasılıktır.
Sonuç şimdiden belli de olsa, konunun bütün bo­
yutlarıyla tartışılmasında yarar bulunduğu kanısın­
dayız.
26 Mart 1989 seçimlerinin siyasal dengeleri de­
ğiştirdiği ve bu nedenle de TBMM’nin bugünkü ya­
pısının ulusal istenci yansıtmadığı yönünde, bun­
dan önceki iki yazımızda (Cumhuriyet Gazetesi, 12 
Temmuz ve 30 Eylül 1989) savunduğumuz görüşün 
saklı kalması koşuluyla, bugün cumhurbaşkanı se­
çimine ilişkin bir başka ve önemli konuya değin­
mek istiyoruz.
Bu, muhalefet partileri tarafından da üzerinde 
nedense yeterince durulmayan cumhurbaşkanının 
tarafsızlığı konusudur.
1924 Anayasası, tek parti döneminin anayasası
olması nedeniyle cumhurbaşkanının tarafsızlığını 
öngörmemiş; ne var ki aynı anayasa ile çok partili 
siyasal yaşama geçildiğinde, zamanın cumhurbaş­
kanının iktidar partisinin amblemini taşıyan bas­
tonuyla gezilere çıkması gerginlik ve bunalımlar ya­
ratmıştı.
1961 Anayasası cumhurbaşkanını partilerüstü bir 
konuma geçirebilmek için 95. maddesinin son fık­
rasına, “Cumhurbaşkanı seçilenin partisi ile ilişiği 
kesilir ve TBMM üyeliği sona erer” hükmünü koy­
duktan başka, 96. maddede belirlediği ant ile cum­
hurbaşkanını “tarafsızlıktan ayrılmama” yükümü 
altına sokmuştu.
1982 Anayasası, cumhurbaşkanımn tarafsızlığı­
na daha da fazla önem vermiş görülmektedir. Ger­
çekten de cumhurbaşkanının “ nitelikleri ve 
tarafsızlığı” kenarbaşlığını taşıyan 101. madde, 1961 
Anayasası’nda bulunmayan bir hüküm içermekte 
ve cumhurbaşkanlığına TBMM dışından aday gös­
terilebilmesine olanak tanımaktadır. Tarafsızlık, 
anayasanın 103. maddesinde belirlenen cumhurbaş­
kanının andında da önemle vurgulanmıştır.
Demek ki 1982 Anayasası, cumhurbaşkanında - 
ve doğaldır ki cumhurbaşkanı adaylarında- yalmzca 
“kırk yaşını doldurmuş ve yükseköğrenim yapmış” 
olma koşullarını aramakla yetinmemiş; bunlar ya­
nında tarafsızlığı temel bir ilke saymıştır.
1982 Anayasası’nın TBMM dışından da aday gös­
terilebileceğini öngörmesinin başlıca amacı, 
TBMM’nde bir uzlaşmaya varılamaması sonucu se­
çimin kilitlenmesi durumunda, tarafsız cumhurbaş­
kanı seçimini kolaylaştırmak ve gerçekleştirebilmek- 
tir.
Cumhurbaşkanı seçiminde, parlamenter rejimin 
vazgeçilmez ilkesi olan tarafsızlığın ne denli önemli 
ve gerekli olduğunu ANAP içinde günlerdir süre­
gelen olaylar, Sayın Özal’ın adaylığını açıklamadan 
önce ve sonra yaptığı konuşmalar; nihayet ANAP 
Başkanı’nın cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda 
ortaya çıkması kaçınılmaz olan siyasal ve hukuk­
sal karmaşa, açık seçik kanıtlamaktadır.
Gerçekten de Sayın Özal, 15 ekim günü düzen­
lediği basın toplantısında tarafsızlık konusundaki 
düşüncelerini şöyle açıklamaktadır: “ Farz ediniz ki 
seçildim. Gittiğim yerde de Türkiye’nin meseleleriyle 
çok yakından alakadar olurum. Bu bizim içimiz­
den çıkaramayacağımız bir şeydir. Dikkat ederse­
niz gittiğimiz yerde de icra yetkisi var. O nedenle 
ister makamımızda kalalım, ister başka bir yere gi­
delim, herhalde Türkiye’nin meseleleriyle bu kadar 
uğraşmış bir kimsenin bunları bir tarafa bırakma­
sı doğru da değildir, mümkün de değildir!’ Ve Özal 
tarafsızlık düşüncesine ve yorumuna daha da açıklık 
getiriyor: “ Farz ediniz ki yukarıya gittim, gayet ta­
bii ki anayasa, kanunlar ne söylüyorsa onun dışı­
na çıkmayız, ama bu demek değildir ki fikirlerimiz 
tarafsız olur. Hayır, insanın yıllardır taşıdığı fikir­
leri değişmez. Ama kanunlar ve anayasa önünde ta­
rafsız olur, tarafsızlık budur!’
Sayın Özal’ın anladığı bu tarafsızlık demokratik 
bir hukuk devletinde, başbakandan başlayarak bü­
tün kamu görevlileri için söz konusu olan tarafsız­
lıktır. Anayasanın cumhurbaşkanında aradığı taraf­
sızlık ise, kendi benimsediği fikirler ne olursa ol­
sun, bunların etkisinde kalmadan ve siyasal bir ter­
cih yapmadan davranabilmesidir. Sayın Özal’ın de­
diği gibi “Bunları bir tarafa bırakmak doğru da de­
ğil, mümkün de değilse” anayasanın cumhurbaş­
kanında aradığı anlamda tarafsız olmak da bu ka­
nıdaki kişi için mümkün değildir.
Bir siyasal partinin kurucusu ve liderinin cum­
hurbaşkanı seçildiğinde, partisiyle ilişkisinin kesil­
mesi ve TBMM üyeliğinin sona ermesiyle gerçek­
ten tarafsız olabileceğini sanmak ve buna güven­
mek düş sınırlarının ötesine geçmek olur. Hele de 
bu cumhurbaşkanı adayı partisinin politikasını yön­
lendireceği ve yöneteceği izlenimini verir, partisinin 
grubunda, “ Bundan son-a grubum a, size 
emanetim” diyerek partisiyle ilişkisinin, anayasa ge­
reği, sözüm ona kesilmesine karşın, süregideceğiııi 
kuşkuya yer bırakmayan biçimde açıklayan biriy­
se... Bu durumda da Sayın Özal’ın -bir kez daha al­
tını çizelim- tarafsız bir cumhurbaşkanı olabilece­
ğine inanmak kolay olmayacak.
Anlaşılıyor ki Sayın Özal, ANAP oylarıyla ve ar­
kasında (eğer daha da eksilmediyse) yüzde 21.80 
oranında halk desteğiyle cumhurbaşkanı olarak sa­
nırım ancak bugüne kadar hiçbir cumhurbaşkanı­
nın görev süresi içinde karşılaşılmayan siyasal ve hu­
kuksal sorunları da beraberinde getirecektir.
SHP ile DYP’nin kendilerinin katılmadıkları se­
çime ve bunun sonucuna bakışları birbirine çok ya­
kındır. SHP, yapay ANAP çoğunluğundan söz et­
miş ve “gayri meşru” saydığı bu çoğunluğun olup 
bittisini benimsemeyeceğini kamuoyuna açıklamış­
tır.
Öte yandan DYP, muhalefet partilerinin katılma­
dığı birleşimde ANAP oylarıyla seçilecek kişinin 
Türkiye Cumhuriyeti’nin değil, fakat ANAP’ın 
cumhurbaşkanı olacağını ısrarla yinelemektedir.
Sonuç
Bundan çıkan sonuç şudur ki; her iki muhalefet 
partisi de böyle seçilecek kişiyi meşru cumhurbaş­
kanı saymayacaktır. Cumhurbaşkanı meşru değil­
se onun atayacağı başbakan ve bakanlarla, kamu 
personeli de meşru olmayacak ve bunların yaptık­
ları işlemlerin geçersiz sayılması gerekecektir. Bu 
durum ise yapılacak ilk milletvekili seçimine kadar 
sürecektir. Bu seçimde muhalefet partilerinden bi­
ri çoğunluğu sağlar ya da koalisyon zorunluluğu or­
taya çıkarsa, hukuksal karmaşanın boyutları o za­
man gözler önüne serilecektir. Bu durumda hükü­
meti kurma görevini SHP ya da DYP kimden ala­
caktır? Başka bir deyişle başbakanı, seçimi meşru 
sayılmayan cumhurbaşkanı mı atayacak, yoksa 
cumhurbaşkanı birdenbire “meşruiyet” mi kazan­
mış olacaktır?
Ama o kadar karamsar olmayalım. Parti başkan­
lığına ve başbakanlığa “başka parti liderleri gibi ka­
zık kakmadığını” söyleyen Özal’ın, ilk milletvekili 
seçiminde ANAP’ın yenilgiye uğraması durumun­
da, cumhurbaşkanlığına da “kazık kakmayacağı” 





Kenan Evren, Çankaya’dan ayrılıyor. Dokuz yıllık bir kesin ege­
menlikten sonra sıradan bir yurttaş oluyor. Marmaris’teki villa­
sına çekilecek, anılarını yazacak. Bu anılann yayımlanmasını me­
rakla bekleyenlerden biriyim. Dokuz yılın hesabını nasıl verecek, 
kendisini nasıl savunacak? Savunacak mı, yoksa dokuz yıldır 
yaptığı gibi saldırılarını sürdürecek mi? Bunca acı, bunca yanı! 
gı, bunca yanlış karar, bunca zarar, gericiliğe bunca destek, ni­
ce ölümlerin, nice yıkılışların hesabı nasıl, nasıl verilir? Hele bü­
tün bunların gerçekleşmesinde başlıca etken siz iseniz!
Marmaris körfezini uzaktan seyretmek güzeldir, ama insanın 
içi rahat ise! Ben Sayın Evren’in zaman geçtikçe geçmiş günle­
rini, bugünler içindeki konuşmalarını, davranışlarını anımsaya­
cağını düşünüyorum. Niye böyle oldu? Niye bunları yaptım? Ni­
ye gerçekleri görmedim ya da bana gösterilenleri gerçek san­
dım diyecek mi? Yazdığı, yazacağı anılar, tarihten özür dilemek 
mi olacak, yoksa ‘hep yaptığım doğruydu’ sonucuna mı vara­
cak?
Bir tek olayı anımsatacağım: Orhan Apaydın için meydanlar­
da, “ Büyük hukukçu”  diye küçümseyen konuşmasını... Orhan 
Apaydın bu sözün söylendiği günlerde ‘içerdeydi.’ İstanbul Ba­
rosu Başkanı, ünlü avukat, yazar, gerçek anlamda büyük bir hu­
kuk adamı... Suçu neydi? Barış Derneği yönetiminde görevli ol­
ması!.. Ne yapmış Barış Derneği? Bakın yıllar geçti, duruşma­
lar yıllarca sürdü, ama ortaya çıkan bir suç yok!.. Demek bunca 
aydın kişi boş boşuna yatmış yıllarca... Adalete etki yapan bir 
devlet başkanının meydanlarda suçlayıcı konuşmaları yüzün­
den!..
Sayın Evren’in okuması gereken bir parça sunuyorum. Bir Ba­
rış davası sanığı olan Dr. Erdal Atabek’in yazısından bir alıntı: 
“Orhan Apaydın’la birlikte geçirdiğimiz güç günlerde, çeşitli 
hapishanelerde karşısına gelen her görevliye insan haklarını ve 
hukukun üstünlüğünü anlatmıştır. Ben bu tanıklığı yapmak isti­
yorum. Bu tanıklık Orhan Apaydın’ın tarihi mirasına sahip çık­
maktır da ondan yapmak istiyorum. Hiç unutmam, Maltepe Ce- 
zaevi'nde hukukçu bir askeri görevli geldi. Sırayla isimlerimizi 
sordu. Orhan Apaydın'a da sordu, Apaydın şöyle dedi: ‘Siz beni 
tanımıyor musunuz? Tanımıyor musunuz ki adımı soruyorsunuz?’ 
Görevli, ‘Tanıyorum’ dedi. ‘Tanıyorsan niye soruyorsun? Ama ben 
Orhan Apaydın’ım. Size şunu söyleyeyim ki ben burada niçin 
bulunduğumuzu arkadaşlarıma açıklayamıyorum. Bir hukuk ada­
mı olmaktan utanç duyuyorum.’ Görevli hukukçu bu sözleri ba­
şı önünde dinlemiştir.” Dr. Atabek, “ Orhan Apaydın’ın neden öl­
düğünü anlamak kolaydır. Orhan Apaydın ne kalp yetmezliğin­
den, ne karaciğer yetmezliğinden öldü. Adalet yetmezliğinden 
öldü” diyor.
Emekli cumhurbaşkanı, seçimsiz işbaşına gelen Cumhurbaş­
kanı Bay Kenan Evren’e Orhan Apaydın’la ilgili ‘Bir Güzel Yaşam’ 
adlı kitapçığı armağan etmek isterdim. Evren, dönemin kurban­
larından birini biraz daha yakından tanısın, meydanlarda, ‘bü­
yük hukukçu’ diye eğlendiği bir kişinin yaşamını ve ölümünü iyice 
öğrensin. Bu ölümden kendisine düşen sorumluluk payının da 
ne denli ağır olduğunu bilsin diye...
Bir demokrasi şehitidir Apaydın, ilhan Selçuk’un dediği gibi 
“Apaydın’ı öldürenler Orhan Apaydın’ı yenilgiye uğrattıklarını sa­
nabilirler. Ama böyle biı şey mümkün değildir.”
Marmaris’teki villasında ne yapacak Bay Evren? Nasıl geçi­
recek günlerini, hele hele gecelerini? Düşlerine karabasan gibi 
girmeyecek mi sayısız kurbanların hayaletleri... Bir kargaşa, bir 
gürültü patırtı içinde geçti bu dokuz yıl. Gerçekleri göremeden, 
olup bitenlerin bilincine varmadan... Şimdi başlıyor asıl hesap­
laşma dönemi... Bu, kişinin kendi iç savaşımıdır. Bu savaşım­
dan gönül huzuru ile çıkabilmek, ‘yaptıklarım doğruydu, yarar­
lıydı, yurtseverlik gereğiydi’ diyebilmek ise hiç kolay değil...
Kent Merkezinde Otopark Gerekli mi?
Trafik yoğunluğunun arttığı her yerde otopark gereksinimi bir 
sonuç olarak ortaya çıkmaktadır. Park alanlarının sağlanmış 
olması ticarete canlılık getirmekte, tersi olduğu hallerde ise 
gerek Ankara gerekse de İstanbul’da olduğu gibi bir süre 
gözde olan bir ticaret merkezi daha sonra başka alana 
kaymaktadır,_____ ______________ _______________________
ARİF MERDOL înş. Y. Müh.
Yeni yeni özel oto sahipliği çağına girilen 
ülkemizde araç sayısının artmasıyla yeni so­
runların ç ık tın ı  izliyoruz, özellikle büyük 
kentlerimizde bu sorun her sürücünün sinir ya­
pısını ve psikolojik dengesini etkileyebilecek 
boyutlara varmıştır.
özel oto sahipliğinin en yoğun olduğu İs­
tanbul (450.000 otomobil), Ankara (220.000), 
İzmir (125.000), Adana (50.000) gibi kentleri­
mizde oto trafiğiyle başlatılan savaşım şimdi­
den kaybedilmiştir. Bu kentlerimizin hemen 
hiçbirinde şu ya da bu amacı gerçekleştirme­
ye yönelik sınırlı bir olabilirlik çalışması dı­
şında, kent gereksinmelerini kavrayabilecek bir 
çalışma ve bu çalışmayı izleyecek, yenileyecek 
ve güncelleştirecek bir organ da yoktur. Ör­
neğin İstanbul ulaşım etüdleri, ya çevre yol­
ları ya da Boğaz köprüleri serisini haklı gös­
termek için, Ankara’daki ise Hafit Raylı Sis­
tem - Metro çalışmasına gerekçe olarak ob­
jektiflikten uzak, yönlendirici çalışmalardır. 
Oysa ki bu tür kararların alınması ancak ve 
ancak kentin tümünü kapsayan ve bir bütün­
lük içinde halihazır ulaşım ağının iyileştiril­
mesinden tutun, kentin değişik bölgelerinin 
sosyo - ekonomik yapısı, çalışanların durumu, 
seyahat davranışları, konut başına düşen se­
yahat sayısı, kentin nazım imar planı uyarın­
ca saptanan gelişme alanlarının ve yerleşim yo­
ğunluklarının tümünün dinamik bir yapı için­
de izlenebilmesi yanında kent ticaret merke­
zinin çok önemli olan etkisi izlenerek soruna 
bilimsel bir yaklaşımda bulunabilinir. Dünya­
da olduğu gibi ülkemizde de ticaret alanları
belli yerlerde odaklaşmış olup perakende sa­
tışların bulunduğu bölgeler trafik sorununun 
yaşandığı başlıca bölgeler olmuştur. Ticaretin 
yoğunlaştığı oranda trafik sıkışıklığının art­
ması çok doğaldır. Doğal olmayan ise rahat 
bir alışveriş ortamının yaratılamamış olması­
dır. Bunun değişik nedenleri şöyle sırala­
nabilir:
— Çok sık yapılan imar planı değişiklikleri.
— Sonuçlarıyla ilgili önlemler düşünülme­
den özel oto sahipliğinin özendirilmesi.
— İmar yönetmeliklerinde trafiğin yarata­
cağı sorunların dikkate alınmaması.
— Trafiğin önemli bir unsuru olan yol ağı­
nın gereksinime cevap verecek şekilde gelişti- 
rilememesi.
Trafik yoğunluğunun arttığı her yerde oto­
park gereksinimi bir sonuç olarak ortaya çık­
maktadır. Park alanlarının sağlanmış olması 
ticarete canlılık getirmekte, tersi olduğu hal­
lerde ise gerek Ankara gerekse de İstanbul’da 
olduğu gibi bir süre gözde olan bir ticaret mer­
kezi daha sonra başka bir alana kaymakta, ye­
ni yerde tıkanıklığın başgöstermesiyle de tica­
ret ve alışveriş yerleri başka alanlara kaymak­
tadır. Bu tür kaymalar ise dolaylı yoldan bü­
yük oranda kaynak israfına neden olmakta­
dır. Bu tür merkezlerdeki sorunlar cadde - so­
kak park sorunu değildir. Gelişmiş ülkeler oto­
park sorununu uygulanabilir bir trafik mode­
linin alfabesi gibi ele alıp model çalışmaları­
nı yer yer onun üzerine inşa etmektedirler. Bu 
kadar önemli hale gelen kent merkezi otopark 
sorunu ise akla hemen şu soruları beraberin­
de getiriyor;
— Kent büyüklüğü - otopark ilişkisi nedir?
— Otopark merkezde nerelere yapılmalıdır?
— Otoparkı kim yapmalıdır?
— Otopark yapımı arazinin ekonomik kul­
lanımını engelleyici midir?
— Çok katlı otoparklar ne denli ekonomik 
yapılardır?
Mühendislikte, soruna yaklaşımda kesin bi­
limsellik yöntemi her zaman aranır. Halbuki 
trafik sorununu çözmek aynı zamanda sosyo 
- ekonomik yapıyı çözmek zorunluluğunu da 
beraberinde getirdiği için çözüme bir takım 
gözlem, istatistik ve bu verilerin dinamik bir 
formüle ya da modele uygulanmasıyla sonu­
ca varılabilir. Ancak bu çözüm özlenen bilim­
sel kesinlikte değildir. Bu hallerde çok sayıda 
yapılmış gözlem, deney ve istatistiki bilgilerin 
toplanarak bir formülde ya da bir modelde test 
edilmesi sonuca ilişkin yaklaşık bilgileri verir.
örneğin kent ticaret merkezi denilen böl­
gelerdeki otopark gereksinimi için kullanılan 
araç park faktörü (APF) gelişmiş ülkelerde ya­
pılmış olan araştırmalar sonucu şöyledir:
— Kent ticaret, alışveriş merkezine özel oto 
ile girilen her sefer için,
Nüfusu 100.000 olan kentlerde 0.16 oto­
park yeri
— Nüfusu 1.000.000 oian kentlerde 0.26 
otopark yeri
— Nüfusu 5.000.000 olan kentlerde 0.30 
otopark yeri
sağlamak gerekmektedir.
Tabii sorunu tek başına otopark sorunu ola­
rak ele almak yeterli bir çözümü beraberinde 
getirmez. Ancak kapsamlı bir ulaşım etüdü­
nün bir parçası olduğu zaman bir anlam ka­
zanabilir. Yoksa daha önce Ankara ve daha 
çok İstanbul’da yapıldığı gibi rastgele serpiş­
tirilmiş otoparkların gerekli işlevlerini yerine 
getirmediğini hepimiz görüyoruz.
Yukarıda sıralanan nedenlerle oto trafiğiy­
le boğulan kentlerimizin otopark gereksinimi 
önceden yapıldığı gibi estetikten yoksun ve 







28. dönem kayıtları 
başlamıştır.
OKUL
ÜSKÜDAR 343 67 81
KOZYATAĞI 362 47 33
MALTEPE 352 21 21
TARABYA 162 08 18









M em leketin  kurtlar sofrasın a  döndüğü , 
B atın ın  bayram , D oğu n u n  hayran o lduğu  
d ön em d e
K onuşup, d ertleşeceğim iz o  kadar şey var ki. 
Ö zlem in le yaşıyoruz, sevgili kardeşim







Doğanın kucağında solan güzelliğin gönlümüzde 
hergün yeniden filizleniyor. Yüreğimize sığmayan 
sevgini, güneşin her doğuşu yenileyerek, 
büyüterek ama hüznünle yaşatıyor bize. 




ölümünün 5. yılında saygı ve 
sevgiyle anıyoruz.
KÂZIM ASLAN VE AİLESİ 
B.ALMANYA
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ACI KAYBIMIZ
Odamız üyesi ve sevgili arkadaşımız
FİKRİ KÖŞKER
21.10.1989 günü görev başında şehit 
olmuştur. Ailesine, bütün arkadaşlarımıza 
ve Tapu-Kadastro camiasına başsağlığı 
dileriz.
TMMOB
HARİTA VE KADASTRO 
MÜHENDİSLERİ ODASI





ölümünün 9. yılında saygıyla anıyoruz.
HALİL AKSOY
İNGİLİZCE’Yİ 6 AYDA 
KONUŞALIM.
Tel: 347 80 58
t S e H t «  >
1960*1980
“ Yaşanmış günlerin hasretini çekmen.
—Yalnız, bir ilk yaz sabahı bir yana—
Ve gözümün son mavi pırıltısı bile.
Gelecek günün müjdecisi sana..“
M.METİN AKSOY’ıı
Yokluğunun onuncu ekiminde 
Yüreklerimizdeki acıyı kanatarak anarken; 
onurlu yaşamı önünde saygıyla eğiliyoruz.
İzmir'den arkadaşları  adıııa 
NURŞATSUNAY
PENCERE
’ diye bir şey yok; fırsatı eline geçi-
Neşemizi Bulalım..,
10 yurttaştan 8’i:




Çünkü Türkiye’de "olmaz" 
ren bastırır. ^
Kimisinin yüreği kaldırmıyor, kimisinin içi götürmüyor, kimisi 
karalar bağlıyor:
— Bir takunyalı, Atatürk’ün Çankayası’na nasıl çıkar? Devletin 
başına nasıl geçer? Ah, ah... Bu hallere mi düşecektik!.. Bugün­
leri de mi görecektik?
Adam yüzde 36 ile Başbakan olmuş, sineye çekmişiz; yüzde 
20’yle neden cumhurbaşkanı olmasın? Hem başbakanlığını içi­
mize sindirmişiz de neden cumhurbaşkanlığını hazmedemiyo­
ruz? Bir bardak nane suyu, bir fincan koyu kahve içtik mi, oo- 
oh, çok iyi gelir. Üstelik Çankaya’da şimdiye kadar kimler otur­
madı ki!.. Bir Çivitbaş vardı, evlere şenlik. Darbeyi vurup 
"Atatürkçüyüz" diye yalnız demokrasiyi değil, Atatürk’ün devrim- 
lerini de paspas gibi çiğneyenler Çankaya’ya layık oluyorlar da 
cumhurbaşkanlığı Tonton’a mı çok görülüyor?
Çankaya’da takunya seslerini duymak istemeyenler, kulakla­
rını tıkarlar...
Cüneyt Arcayürek’in yazışıyla TÖ (Turgut Özal) Çankaya’ya bal 
gibi oturur; ama 10 yurttaştan 8’i TÖ’yü istemiyormuş; ne yazar? 
TÖ şimdiden açıklıyor:
— iki üç ay bağırırlar, sonra susarlar, ortalık süt liman kesilir, 
İstikrar sağlanır.
Haydi bastır TÖ!.. +
Bana sorarsanız TÖ’nün Çankaya’ya çıkmasında "hayır" var: 
Ya herru ya merru...
12 Eylül darbesi böylece Çankaya’da sürecek; 12 Eylül huku­
ku daha bir süre geçerli olacak; vesayet demokrasisi ağırlaşa­
cak; ekonomide Özal modeli cumhurbaşkanlığı katından yöne­
tilecek; fırsatçı işadamları doğrudan Çankaya’ya el atacaklar; TÖ 
iktidar partisi genel başkanlığına kâhyasını oturtacak; başbaka­
nına buyuracak: TÖ ailesinin papatyası, davulcusu, çıkarcısı ka­
rargâhını Çankaya’da kuracak... 
iyi olacak.
Türk halkı demokrasiye layıksa, bu işi kökünden çözümler; 
ama, içine Çankaya’yı da alan bir demokratik savaşım 12 Eylül 
hukukunu kökünden değiştirerek 82 Anayasası’nın yerine de çağ­
daş ve özgürlükçü bir temel yasa getiremezse, sürünür gideriz.
Halk tabanında desteğini yitirdikçe, ANAP grubunun evet efen- 
dimciliğine dayanarak tek adam yönetimine doğru tırmanan TÖ: 




Çıkmalı ki şimdiye dek önemli, ağır, oturaklı görünen kişilerin 
işgal ettikleri Köşk’ün cilası gitsin; altından gerçek yüzü görün­
sün...
Herkes desin ki:
— Yahu, bu Çankaya da bir marifet değilmiş; şimdiye dek as­
keri darbelerle birtakım adamlar gelip oturuyorlardı; şimdi de TÖ 
sivil darbeyle gelip oturdu. Onlar da halka karşıydılar, bu da hal­
ka karşı.
— Aşkolsun TÖ’ye!... Bundan sonra çok iyi olur, yaka paça açık, 
don gömlek muhafız birliğini denetler...
— Korkufa özel mescit yaptırır.
— Damat, işlerini Çankaya’dan idare eder
— Yakın işadamları, gözetilen holdingler, aile ortakları, artık 
Köşk'te toplanırlar.
— TÖ ne demişti 26 Mart seçimlerinden önce: "Semra, koy bir 
■ kaset, neşemizi bulalım..."
— TÖ hükümette neşesini buldu.
— Cumhurbaşkanlığında da bulsun.
— Böyle başa, böyle tıraş.
10 yurttaştan 8’i “TÖ’ye hayır” demiş; ama adam cumhurbaş­
kanı olacak...




5.000 lira (KDV içinde)
ÇAĞDAŞ YAYINLARI




‘MUMA KI ŞI YE TASLAMALAR'
Ruhi Su nun 









HAŞAN D ERV tŞO Ğ LU ’m m
elim bir kaza sonucu aramızdan ayrılmasından duyduğumuz 
acı büyüktür. Merhuma tanrıdan rahmet ve geride 
kalanlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz.
HALKMÜEDER 
T.HALK BANKASI A.S. 
MÜFETTİŞLER DERNEĞİ
.2* ÇKİM 1989* + + *
H ip o d r o m d a n
HABERLERİN DEVAMI CUMHURİYET/19
K E M A L  A K  YER
Cleopatra en şanslı
1. AYAK: Salı sabahı ağır pistte 
400’i)nü 25 kolay yapan Last Girl, 
yine aynı sabah 24.5 rahat yapan 
Charita ve sprintini 25.5 rahat ya­
pan Sıdıka arasındaki çetin mü­
cadele yarışın birincisini belirleye­
cek.
2. AYAK: Salı sabahı 400’ünü 22.5 
rahat yapan Leventşah, bana gö­
re yarışın en şanslı atıdır. Bora da­
ha sonra şans verdiğim isim olup 
Poker D’as yarışın sürpriz atıdır.
3. AYAK: Süleyman Akdi ile ba­
şarılı yarışlar çıkaran, salı sabahı 
kemerinde de çok iyi görünen Cle- 
opatra, yarışın en şanslı atıdır. 
Her geçen gün iyiye giden, pazar­
tesi sabahı da galobunu beğendi­
ğim Afrika ve bu yarışa güzel id­
manlarla hazırlanan Rodrigo da-1 
ha sonra şans verdiğim isimler 
olup, pazar günü başarılı yarış çı­
karan Halley, yarışın sürpriz atı­
dır.
4. AYAK: Geçen hafta kazandığı 
yarışta makine çıkışında kantar­
ması koptuğu halde jokeyinin 
gayreti ile birinci gelen, pazartesi 
sabahı 800’ü 54 galobuyla göz 
dolduran Yurdabak, bu yarışını 
çok daha iyi koşacak olan Özgür- 
han, pazartesi sabahı güzel bir ga-
lop yapan Aldirek, istikrarlı yarış­
lar çıkaran Sünerbey arasındaki 
çetin mücadele yarışın birincisini 
belirleyecek.
5. AYAK: Sabah idmanlarında 
çok iyi görünen, salı sabahı sprin­
tini 400’de 29 kolay yapan Eray 1, 
erken yürümemesi halinde yarışın 
en şanslı ismi olur. Çorşin teda­
visi gördükten sonra bir yarış gö­
ren Nüktedan, bu yarışını daha iyi 
koşacak ikinci şans verdiğim isim 
olup, pazartesi sabahı 1000 M. ga- 
lobunda çok iyi görünen Canan 
2daha sonra şans verdiğim isim 
olup salı sabahı güzel sprint ya­
pan Gülşah IV ve Gönül II, yarı­
şın sürpriz tayları olurlar.
6. AYAK: Cumartesi günü çok ba­
şarılı bir yarış çıkaran, salı saba­
hı sprintini de beğendiğim Beyaz- 
martı, yarışın en şanslı atıdır. Ka- 
dir’le çok başarılı koşacak olan, 
salı sabahı en son canlı kemerin­
de de iyi görünen Yavrum, pazar­
tesi sabahı 1000’ini 1.09 çok ko­
lay yapan Silver daha sonra şans 
verdiğim isimler olup form duru­
mu çok iyi olmasına rağmen uzun 
mesafede biraz noksan koşacak 
olan lünçpmar yarışın sürpriz atı­
dır.
GUNUN PROGRAMI
2. KOŞU: (Satış) 2 Yş. İngilizler (KUM)
Saat: 13.30 3.500.000 1400 M.
(10) 1 .Kaan 56 Aykut 4 (44343)
(95) 2.Charita 54.5 A.Atçı 1 (55126)
(100) 3.Last Girl 54.5 H.Karataş 3 (-31)
(90) 4.Sıdıka 54.5 Kadir 2 (31343)
(70) 5. Meryem 48.5 K.Melike 5 (37358)
(80) 6.Serdar 46 M.Yüksel 6 (22113)
(Çiftenin 2.ci Ayağı)
3. KOŞU: (Şartlı) 3. ve Yuk. İngilizler (ÇİM)
Saat: 14.00 5 milyon 2100 M.
(30) l.Ilbey 64 A.Atçı 1 (53307)
(95) 2.Bora I 60 Ekrem 3 (74314)
(90) 3.Poker D'as 60 Cankılıç 6 (54441)
(100) 4.Levend-Şah 57 Kâzım M 2 (20120)
(60) 5.Sepetçioglu 54 Ş.Çelik M 4 (07652)
(40) 6. Melisa 52.5 Dede 5 (66748)
(Bu Koşuda ikili Bahis Var)
4 .  KOŞU: (Handikap) 3 Yş. İngilizler (ÇİM)
Saat: 14.30 5.500.000 1600 M.
(75) 1 .Pamilly 63 Kadir 1 (55790)
(100) 2.Cleopatra 61 S.Akdı 3 (31174)
(90) 3. Rodrigo 59 Alçiçek 8 (58679)
(95) 4.Afrika 56 H.Karataş 4 (79132)
(40) 5.Running River 55 Dede 2 (06610)
(25) 6.Hatıralar 53 Şerif 5 (44449)
(70) 7.Bambi 53 A.Atçı 6 (05703)
(80) 8.Çetinali 49 Z.Mutlu 10 (66244)
(85) 9.Halley 48.5 M.Yüksel 7 (54662)
(70) lO.Thunderbird 1 48 Altunbaş M 9 (55343)
(Bu Koşuda İkili Bahis Var)
5. KOŞU: (Handikap) A. Gr. Araplar (ÇİM)
Saat: 15.00 7 Milyon 2000 M.
(15) l.Cengizbey 64 A.Öcal M 11 (98388)
(95) 2.Aldirek 62 Akın 1 (63185)
(20) 3.Rüzgânnoğlu 61 A. Atçı 12 (66602)
(60) 4.Altulşah 59 Dede M 8 (47131)
(100) 5. Yurdabak 58 S.Akdı 2 (45221)
(80) 6.Kuruşbey 57 Gülbudak 6 (67455)
(90) 7.Özgürhan 57 Cankılıç 5 (44449)
(70) 8.Uğur LVI 60 Z.Mutlu 13 (44541)
(85) 9.Sünerbey 54 Tınay 4 (31412)
(65) lO.Kılıçbey 49 S.Boyraz 9 (45584)
(40) 1 l.Birtaç 47 Altunbaş 7 (71349)
(75) 12.Canmurat 45 M.Yüksel M 10 (44262)
(BMH) 13Şerife 54.5 H.Karataş 3 (82725)
(Bu Koşuda İkili bahis ve Üçlü Bahis Var)
6. KOŞU: (Maiden) 3 Yş. Araplar (ÇİM)
Saat: 15.30 2.500.000 1200 M.
(80) 1 .Adsız II 56 O.Sepetçi 6 (67699)
(90) 2.Canan II 55 Ali Rıza 11 (-3553)
(10) 3.Çaldıranzaferi 55 S.Boyraz 9 (64680)
(70) 4.Delikız X 52 G.Gül 5 64650)
(60) 5.Dilay 54 I.Akkıiıç 8 (79305)
(100) 6.Eray I 56 Z.Mutlu 7 (27422)
(30) 7.Gönül II 52 T.Gülide 10 (-98)
(10) 8.Gülşah IV 56 M.Yüksel 3 (80970)
(15) 9.Neriman V 56 Tarık 1 (69880)
(50) lO.Niloş 56 Kâzım 4 (29080)
(95) 11.Nüktedan 56 Kadir 2 (-725)
(Bu Koşuda ikili Bahis Var)
7. KOŞU: (Açık) B.Gr. Araplar (KUM)
Saat: 16.05 6 milyon 2200 M.
(10) 1 .Öner 60 Dede M 13 (27358)
(15) 2.Taci 60 S.Boyraz 12 (52000)
(40) 3.Asuman 58.5 K.Çelik 4 (41216)
(60) 4.Neame 27/84 58.5 A.AtçıM 5 (57354)
(90) 5. Silver 58.5 Z.Mutlu 16 (65314)
(15) 6. Ahmetbey 57.5 C.Kurt M 15 (85916)
(20) 7.Arslaner 57.5 Ali Rıza M 6 (02209)
(100) 8 .Beyazmartı 57.5 Akın 11 (41293)
(75) 9.Kırefe 57.5 Şerif 14 (27523)
(65) lO.Selbatur 57.5 Halis 3 (74250)
(85) ll.Tulga 57.5 Halis 2 (51231)
(80) 12.Y'avrum 57.5 Kadir M 8 (54183)
(35) 13.Yön 57.5 C.Güven 9 (31544)
(70) 14.Hilal XII 56 M.Gökçe M 1 (78548)
(95) lS.Tunçpınar 56 S.Akdı M 7 (36121)
(BMH) 16.Kurtoğlu I 57.5 Cankılıç 10 (91142)
(Halen C Gr. Dahil Ahmetbey Tabela Yön l.ci, 2.ci Olursa B Gr. Geçer) 
(Taci, Beyaz Martı, Tunçpınar l.ci, Öner, Asuman l.ci, 2.ci 3.cü 
Olursa A.Gr. Geçer)
(Bu Koşuda İkili Bahis ve Dörtlü Bahis var)
ALTILI GANYAN: 2, 3, 4, 5, 6, 7 
YENİ ÜÇLÜ BAHİS: 5. koşuda 
YENİ DÖRTLÜ BAHİS: 7. koşudadır.
TAHMİNLERİMİZ
1. KOŞU: F: Minmino (2), P: Tor­
nado 1 (4), P: Cadoz (6), S: Ta- 
lihkuşu (7).
2. KOŞU: F: Last Girl (3), P: Cha­
rita (2), S: Sıdıka (4).
3. KOŞU: F: Leventşah (4), P: Bo­
ra 1 (2), S: Poker D’as (3).
4. KOŞU: F: Cleopatra (2), P: Af­
rika (4), P: Rodrigo (3), S: Hal­
ley (9).
5. KOŞU: F: Yurdabak (5), P: öz- 
gürhan (7), P: Aldirek (2), S: Sü-
6. KOŞU: F: Eray 1 (6), P: Nük­
tedan (11), P: Canan (2), S: Gül­
şah (8).
7. KOŞU: F: Beyazmartı (8), P: 




















Takım lar H ü rr iye t M illiye t Tercüm an Güneş Sabah Cumhuriyet Fotospor
Feneıbahçe-Malatyaspor 1-0 1 1 1 1-0 1 1
Galatasaray-Aitay 1 1 1-0 1-0 1-0 1 1-0
Karşıyaka-BeşıMaş 2-0 2 0-2 2-0 2-0 2-0 2
Samsunspor-MKE Ankaragûcû 1-0 1-0 1-0 10 0-1-2 1 1-0
Konyaspor-Trabzonspor 0-2-1 2-0 2-0 0 2-0 2-0 2-0
Gençlerbırlıöt-Sarıyer 1-0-2 0-1-2 1-0 0 0-1 1-01111-0-2
Sakaryaspor-Boluspor 1 1-0 1 1 0-1 0-1 1
Ad Oemırspor-Adanaspor 2-0 2-0-1 2 0-2-1 0-2-1 0-1 0
Zeytınbumuspor-Bufsaspor 1-0 1-0 1-0 0-1 1-0 1 1-0
Rızespor-Eskışehirspor 1 1 1 1-0 1 1 1-0
Göztepe-Aydınspor 1-2-0 1-0-2 1-0 0 0-1-2 0 0-2
Mugiaspor-Kuşadasıspof 1-0-2 2-0 0-2 0-1-2 0-2-1 io 1-0-2
Efzmcanspor-Polatlıspor 1 1-0 1 1 0-1-2 0-2 0
Y Turgutluspor-Manısaspor 1-0 2-0 0-2 1-0 1-0 0-2-1 1-0
Gôlcùkspor-Bigaspor 2-0-1 1 1 1 1-0-2 1 1
Sılvanspo'CıZfespor 1 1 1 1 0-1 1 1-0-2
‘Türkiye’ye gidenleri uyardık’ İsrail’e ilk kez ‘evet
*  *  C J J  (Huşturafi 20. Sayfada) sılıklı inilir»«
(Baştarafı 20. Sayfada)
3 aydan fazla bekle­
yemez. Gene de Razgrad’da iş çok. 
İşlemlerini yapana iş var.
— Hepsi eski işlerine dönebili­
yorlar mı?
DRAGAZOV — Şu anda soru­
numuz bu. 20 yıl aynı işte çalış­
mış. Bu insana aynı işi bulmak lıer 
zaman kolay olmuyor. Başka yer­
de iş varsa onu öneriyoruz. Bura­
da evini satmışsa başka yerde hem 
iş hem ev veriyoruz.
— Bu sürgün anlamına gelmi­
yor mu?
DRAGAZOV — Burada çalışa­
bilmesi için iki koşul var. Vasıflı 
serbest işçi olabilir, örneğin ma­
rangoz falan gibi. Onu göndere­
meyiz. Bir de şöyle oluyor. Kolek­
tiften geliyorlar. Biz de diyoruz ki, 
bu adamla çalışmak istiyor mu­
sun? O da, “Üç ay deneyeyim” di­
yor. Ancak dilekçe vermesi, işlem­
leri yerine getirmesi gerekir. Dilek­
çe versin, sorun yok. Sürgün id­
dialarının arkasında bu var. Yok­
sa sürgün yok. Bana işgücü lazım.
Geri dönenlerin sayısı 48 bin
Göçmenlere 40 milyar
Haber Merkezi — Soydaşla­
rın Bulgaristan’a geri dönüşleri 
bütün hızıyla sürüyor. Dün Ka­
pıkule sınır kapısından çıkış ya­
pan 152 ve Kırklareli Dereköy 
sınır kapısından çıkış yapan 149 
kişi ile birlikte geri dönenlerin 
sayısı 48 bin 661’e ulaştı. Bu 
arada, Türkiye’nin Sofya Büyü­
kelçiliği ile Bulgaristan’daki 
konsolosluklardan vize alarak 
Türkiye’ye gelen soydaşların sa­
yısı da, dün giriş yapan 38 ki­
şiyle birlikte 4 bin 823’e yüksel­
di. Dün Kapıkule’den 16, Dere­
köy’den 22 soydaş giriş yaptı. 
Öte yandan, AA’nın sorularını 
yanıtlayan Devlet Bakanı Ercü­
ment Konukman, Türkiye’ye 
geldikten sonra akrabalarının 
yanında kalan soydaşlardan sı­
kıntıda olanların İstanbul’da 
kurulan kamplarda barınabile- 
ceklerini söyledi. Soydaşlar için 
bugüne kadar 40 milyar lira do­
layında harcama yapıldığını bil­
diren Konukman, geri dönüşle­
re, Bulgarların çalışan kesime 
izin vermemesinin yol açtığını 
kaydetti.
‘Gâvur salmıyor, Türk
(Baştarafı 20. Sayfada) 
Türkiye’nin yoğun “pantürkist” 
propagandası ile birleştiğinde 
mevcut durum ortaya çıkmıştı. 
Gerekli bilince varamamış olanlar, 
Başbakan Özal’ın “vaat edilmiş 
topraklar" propagandasına boyun
Tahran ile
(Baştarafı 20. Sayfada) 
ği çerçevesinde, İran’la başlatıla­
cak açık pazar ticareti konusun­
da Iran’lı yetkililere yaptığı görüş­
me davetine henüz yanıt verilme­
di. Valilik yetkilileri, Iran Bazı 
Azerbaycan Genel Valisi Zeynel 
Abidin Etai’ye ekim ayı sonunda­
ki bir tarih için sınıra yakın iki 
kent olan Van ya da Khovvy 
(Hoy)’da görüşme çağrısı yapıldı­
ğını bildirdiler. Ancak bu çağrıya 
resmi yanıt vermeyen Iran ma­
kamlarının “gerek görüşmeyi ge­
rekse sınır ticaretinin başlaması­
nı fiilen erteleme eğilimi” içinde 
oldukları kaydediliyor.
Türkiye’nin rahatsızlığının ikin­
ci önemli noktasını oluşturan “sal­
dırgan yayınlar” ise Tahran Rad­
yosu ve Tehran Times gazetesin­
de sık sık yer alıyor. Söz konusu 
gazetenin “Türk-tran ilişkilerinde 
soğukluk” başlığı taşıyan bir yo­
ruma yer vererek Özal hükümeti­
nin, İran’a karşı tavrını değiştire­
rek siyasi bir hata yaptığını savun­
masının da Tahran’ın Ankara’nın 




kanı Rafsancani’nin Türkiye’yle 
ilişkilerin bugünkü düzeyinden 
memnun olmadığı yolundaki 
açıklamasına temel oluşturan ve 
Tahran’da Rafsancani’nin ifade­
siyle “ticari, teknik ve siyasi” iş­
birliğinin geliştirilmeye başlanma­
sı için çözülmesini “önkoşul” ola­
rak gördüğü sorun ise Büyükelçi 
M uham m ed Rıza B aagri’ye 
“agreman” verilmemesinden kay­
naklanıyor.
Iran eski Ankara Büyükelçisi 
Monacher Mottaki demeç ve ta­
vırlarının Ankara’da yarattığı ra­
hatsızlığın “ diplom atik
kana lla rdan” Tahran’a
“duyurulması” sonrasında ülkesi­
ne geri dönmüştü. Yeni gelen «Aze­
ri asıllı Büyükelçi Baagri’ye ise 4.5 
aydır “agreman” verilmedi. Dışiş­
leri yetkilileri bu gecikmenin ne­
denini belirtmezken, Türkiye’nin 
Tahran Büyükelçisi Ömer Akbel’e 
Iran tarafından üç buçuk ay bek­
letildikten sonra agreman verilmiş 
olmasının “gizli bir etken” olabi­
leceği gözlemciler tarafından be­
lirtiliyor.
İran’ın Türkiye ile ilişkilerde pü­
rüz saydığı diğer konuları ise İs­
tanbul’da çalışan ve İran’da 
“kutsal” bir kimlik taşıdığı iddia 
edilen imam Saberi HamadanF 
nin “iç güvenliğe ve laikliğe” ay­
kırı bulunan haraketleri nedeniy­
le ekim ayı başında sınırdışı edil­
mesi ile Suudi ArabistanlI diplo­
mat Abdurrahman Şirevi’ye yapı­
lan bombalı saldırı sonrasında 
Türkiye’de yaşayan Iranlılara yö­




tif oynamayı düşündüler. Özellik­
le kanatları iyi kullandılar. Bu 
arada, ilk yarı boyunca birbirle­
rine çok yakın oynayan Hamit ve 
Ercan, ikinci yarıda bu yanlıştan 
kurtularak, dönüşümlü olarak 
ataklara katıldılar. Nitekim, Er­
can’ın attığı gol, bir liberonun ata­
ğa katılıp, ikiye bir yaptıktan son­
ra attığı gole en güzel örnekti. Ka­
natlardan geliştirilen ataklarda ise 
Avusturya Ümit Takımı, zor an­
lar yaşadı. Ancak yapılan ortala­
ra goİ vuruşu yapacak oyuncu 
yoktu. Zaten Ramazan ve Orhan1 
dan oluşan ileri ikilinin gol bece­
risi de fazla değildi. Ama Orhan, 
kuvveti ve çabukluğuyla takımın 
en başarılılarındandı. Libero Er­
can'oynadığı futbolla ilerisi için 
ümit verdi. Zeki sürekli dripling 
yapma isteği nedeniyle çok top 
kaybetti. Tugay çok çalıştı ve iyi 
paslar attı. Serhat ise iyi bir oyun 
kurucu, ancak daha çok kenarlar­
da kalarak bu özelliğini yeterince 
kullanamadı. Özet olarak, ümit­
ler üstün oynadıkları maçta gol 
atma becerisi eksikliği yüzünden 
kazanacakları maçı berabere bitir­
mek zorunda kaldılar.
eğdiler. Türkiye’ye gidip sefil, pe­
rişan oldular. Göç artık ters isti­
kamette işliyor. Bu, bir tür bilinç­
lenme sonucu. Türkiye’nin sınırı 
kapatması ise onbinlerce bölün­
müş aileye yol açtı. Bütün bu kar­
maşaya rağmen, ulusal bütünleş­
meden geri dönüş olamaz. Belki 
daha fazla zaman alacak, ama 
Bulgaristan’ın yönü belli. Sadece 
yüzde üçü Avrupa’da olan bir ül­
kenin arzularına boyun eğemez. 
Kaldı ki her ülkenin kendi çözüm­
lerini bulma hakkı var.
Bu arada yetkililer, gidenleri 
“ülkelerini zor durumda bırakmış 
hainler” olarak, geri dönenleri de 
“af dilemesi gereken” kişiler ola­
rak görüyorlar. Türkiye’ye toplu 
göçün açtığı ekonomik sıkıntılar 
artık gizlenmiyor. 7 yıldır ilk kez 
alınan iyi mahsulün tarladan alın­
ması için işgücünün bulunama­
ması ise gidenlere karşı duyulan 
tepkiyi daha da arttırıyor. Bu 
amaçla ülkede yaz ayları boyun­
ca, öğrenciler ve öğretmenler se­
ferber edilmişler tarlada, fabrika­
da iş gücü açığını kapatmak için.
Tüm aksi beklentilere karşın, sa­
nayide üretimin bir seferberlik so­
nunda artmış olması ayrı bir 
övünç kaynağı. Türkiye’ye giden­
lere karşı kullanıldığı gibi bu, ge­
lenlere de “bakın sizsiz de oldu bu 
iş” demek için bir vesile oluş­
turmuş.
YARIN: Razgad, Şumru ve 
köylerdeki durum.
— Dönelilerden kaçı başka yer­
lere gitti?
DRAGAZOV — Şu ana kadar 
706 kişi.
— Peki Türkiye’ye buradan kaç 
kişi gitti?
DRAGAZOV — 18 bin gitti. 
Bir kısmı geri dönüyor. Bazıları 
ise kötü şekilde, yani gösteriler ya­
parak gittikleri için geri dönmek 
istemiyorlar.
— Göç nasıl sorunlara yol aç­
tı?
DRAGAZOV — Göçün işgücü 
açısından sorun yaratmadığını 
söylersek doğru olmaz. Bir gün­
de 5 bin kişi giderse nasıl ‘Sorun 
yok’ deriz? İlk anda sarsıntı ge­
çirdik. Ama iç rezervlerimizi se­
ferber ederek bir ölçüde telafi et­
tik. Sofya’dan büyük gruplar ha­
linde uzmanlar getirdik. Yazın öğ­
retmenleri, öğrencileri bir ay için 
fabrikalara sevk ettik. Hepsi gö­
nüllü geldiler. Ben de çalıştım.
— Asker çalıştırdınız mı
DRAGAZOV — Hayır, kesin­
likle. Bize satılan evler için başka 
bölgelere ilan verdik. Boş ev, iş var 
diye. Biraz da prim verdik. Çok 
kişi geldi.
— Burada büyük gösteriler ol­
du mu?
DRAGAZOV — Her ülkede ol­
duğu gibi bizde de gösteriler ol­
du. Her ülke kendi kanunlarına 
göre bunu kontrol eder.
— Bu kadar çok insan birden 
niçin gitme ihtiyacını duydu?
DRAGAZOV — 80 binden 18 
bin giderse ben buna fazla de­
mem. Pasaport kanunu çıkınca 
Türkiye radyoları ve Batı radyo­
ları propoganda yayınlarına baş­
ladılar. Türkiye radyolarından bü­
yük vaatler çıktı. İnsanlar herhal­
de daha çok kazanmak, daha iyi 
yaşamak için gittiler. Ama bura­
da maddi sıkıntıları yoktu. Eğitim 
parasız, sağlık parasız, iş kurmak 
serbest, manevi kültür alanında 
bir engel yok.
— Ama kendi dillerinde eğitim 
göremiyorlar.
DRAGAZOV — Bulgaristan1 
da her yurttaş istediği gibi konu­
şabilir, ama bizde resmi dil var. 
Eğitim resmi dilde yapılır. Sizde 
de öyledir.
— İsim değiştirme?
DRAGAZOV — Bunun üzerin­
den 5 yıl geçti. Benim bölgemde 
kimse bunu zorla yapmadı.
— Göç anlaşması olmalı mı siz­
ce?
DRAGAZOV — Bence böyle 
bir sorun yok. Bizim yeni yasala­
rımız çifte vatandaşlığı da tanıyor. 
Bulgaristan’ın birçok ülkeyle an­
laşması var. Sosyal güvenlik ko­
nularında. Emekli maaşı falan 
için. Malların transferi için. Bun­
lar ikili anlaşmalardır. Her iki ta­
raf bunu yapar ve aynı haklara sa­
hiptir. Sevgi gibi anlaşma da iki 
taraflıdır. Ben sevgilimi öperim de 
o beni tırmalarsa olmaz. Ben böy­
le bir ikili anlaşmadan yanayım. 
Reel sosyal sorunları kapsayacak 
olan bir anlaşmadan yanayım.
(Başt rafı 20. Sayfada)
Büyükelçi Aksın’ın “emsal” 
olarak nitelendirdiği “çekimser” 
oy Türkiye’nin şu anda Paris’te 
temsilcisi olan eski BM Daimi De­
legesi Büyükelçi liter Türkmen1 
in zamanından kalma oylama bi­
çimi. Türkmen Dışişleri Bakanı 
iken 2 Aralık 1980’de, Dışişleri Öa- 
kanlığı, İsrail ile olan diplomatik 
ilişkilerin indirildiğini belirten şu 
açıklamayı yapmıştı: “Türkiye, İs­
rail ile ilişkilerine kısıtlama koy­
maya ve temsilcilik düzeyinin kar-
BM’nin
(Baştarafı 20. Sayfada) 
kilde karşı çıkacaklarını ümit et­
mek istiyorum.”
Ankara’da düzenlenen toplan­
tıda, BM Türk Derneği Başkanı 
Prof. Dr. Ruşen Keleş ve Osman 
Olcay da birer konuşma yaptılar. 
Keleş, konuşmasında BM Dernek­
leri Dünya Federasyonu (WFU- 
NAJ’nın bir süre önce Moskova1 
da yaptığı 32. genel kurulu sıra­
sında, Bulgar temsilcileriyle yüz 
yüze yaptıkları temaslardan söz 
ederek gayri resmi ilişkiler yoluy­
la insan hakları ihlallerini kabul 
ettirmenin çok kolay olduğunu 
söyledi.
Büyükelçi Osman Olcay da 
BM’nin son yıllarda yeterince et­
kin ve verimli olamadığını belirt­
ti. Olcay, bu duruma karşın 
BM’nin insanlığın “tek umudu” 
olduğu ve bu umudun gerçekleş­




Öte yandan, Cumhurbaşkanı 
Kenan Evren ve Başbakan Dırgut 
Özal, BM’nin 44. kuruluş yıldö­
nümü nedeniyle bir mesaj yayın­
ladılar. Cumhurbaşkanı Evren 
mesajında, Birleşmiş Milletler’in 
insanlığa daha mutlu, daha mü­
reffeh bir gelecek hazırlanmasın­
da itici güç haline gelmesini dile­
yerek Türkiye’nin örgütün çalış­
malarına yapıcı ve aktif bir biçim­
de katkılarını sürdürmeye kararlı 
olduğunu bildirdi. Başbakan Tur­
gut Özal ise BM’nin karşılaştığı 
sorunlara çözüm ararken yasasın­
da belirtilen amaçlar doğrultusun­
da ve hakkaniyet ilkesine uygun 
olarak tüm ilgili ülkelerin hak ve 
menfaatlerini gözeten dengeli bir 




1er seslerini çıkarmazsa, kim se­
sini çıkaracak” diye sordu, içiş­
lerine müdahale ile yardım etme­
me pozisyonuna düşme arasında­
ki ikilemi tekrar vurgulayan Mit­
terrand, “ Muhatapların uluslara­
rası insan hakları beyannamesine 
saygısını temin ihtiyacı bu müca­
deleyi meşru kılmaz mı” diye tek­
rar sordu. Mitterrand konuşma­
sını, “ Onları unutmayın sessizlik 
öldürür” diyerek tamamladı.
şılıklı indirgenmesine karar ver­
miştir. Bu karar, İsrail’in Ortado­
ğu’da izlediği uzlaşmaz politika­
lardan vazgeçmeye niyetli olmadı­
ğı ve Kudüs’ün resmi statüsüne 
yönelik emrivakiler yaratmaya ça­
lışmasından ötürü alınmıştır. İs­
rail hükümeti bu karar konusun­
da 26 kasımda bilgilendirildi. Bu 
karar uyarınca maslahatgüzar un­
vanı ile ikinci sekreter dışındaki 
bütün diplomatik personel Uç ay 
içinde geri dönecektir.”
Bu karardan sonra ilk kez
1985’te İsrail ve Türk Dışişleri Ba­
kanları New York’ta BM Genel 
Kurulu nedeniyle bir araya gelip 
görüştüler.
Bu görüşmede o zama­
nın İsrail Dışişleri Bakanı Şimon 
Percz, Türk Dışişleri Bakanı Va­
hit Halefoğlu’na genel kurulda 
oylamalar konusunu açtı. Türki­
ye ve Musevi lobisi arasında 
ABD’de yapılacak işbirliğinin yanı 
sıra Türkiye’nin BM oylamasında­




du. Ermeniler ve Kürtler NATO’nun patronu "dost ve 
müttefik" ABD tarafından açıkça destekleniyorlar.
Lozan Antlaşması’na imza koymayan ABD, bugün yeni ye­
ni sorunlar yaratıyor.
Bulgaristan göçmenleri konusu da tam bir "¡flaş" ile so­
nuçlandı.
Bulgar hükümetinin soydaşlarımıza karşı giriştiği "asimi­
lasyon politikası" bir süre ABD tarafından "ideolojik 
malzeme" olarak kullanıldı. ABD, Türkiye’yi bu konuda başta 
destekler gibi davrandı. Sonra da Türkiye, Bulgaristan ile 
karşı karşıya bırakıldı.
Türkiye 21. yüzyılın eşiğinde bir yol kavşağına doru hızla 
sürükleniyor. Bu kavşağa açılan yollardan biri Sevr’e, öteki 
de Lozan’a doğru gidiyor.
Bu “Sevr/Lozan" denkleminde PKK terörü de yer alıyor.
Dün, Federal Almanya’nın Düsseldorf kentinde "PKK çe­
tesi davası" başladı. Federal Alman savcı, üçü tutuksuz, 16’sı 
tutuklu 19 PKK militanının, silahlı örgüt kurma, yönetme, ci­
nayet suçlarından cezalandırılmalarını istiyor.
Federal Alman Anayasası Koruma Örgütü’nün 1980 yılı 
raporunda PKK “en militan ve aktif örgüt" olarak niteleni­
yor. Raporda, Kürt örgütlerinin Federal Almanya’da 2150 çe­
kirdek üye sayısına sahip oldukları, 1988 yılında bu sayının 
2750'ye ulaştığı kaydediliyor.
Anayasayı Koruma Örgütü’nce her yıl yayımlanan rapor­
da PKK’nın kısa adı “Feyka" olarak bilinen taban örgütü 
“Kürt Vatansever işçi ve Kültür Dernekleri Federasyonu"nun, 
tutuklanan 16 PKK üyesi için geçen eylül ayında Karlsru- 
he’de düzenlenen toplantıya 4000 kişinin katıldığı bildirili­
yor.
Dün Düsseldorf’ta yargılanan PKK’lıların adları şöyle:
Haşan Hayri Güler, Hüseyin Çelebi, İbrahim Kafdah, Ya­
semin Gedik, Mustafa Erbil, M.Sait Yıldırım, Ali Haydar Kay­
tan, Selahattin Erdem, Erol Gedik, Ali Sapan, Meral Kidir, 
Selahattin Çelik, Selman Aslan, Ali Aktaş... Ekrem Güngö- 
ze... Kemal Güngöze...
Bu sanıklar, geçen yılın şubat ayı ile temmuz aylarında 
silahlı örgüt üyeliği ve cinayet suçlarından tutuklanmışlar.
Haşan Engizek, Bozan Oztürk ve Ali Savik de tutuksuz 
olarak yargılanıyorlar.
19 PKK militanı için örgüt avukat tuttu; dava ile ilgili gös­
teriler birbirini izledi, bildiriler yayımlandı.
PKK, Federal Almanya’daki devrimci Türk örgütleri ile de 
savaşa girdi, cinayetler işledi. PKK, “Kom kar kısa adıyla 
bilinen “Federal Kürdistan İşçi Dernekleri Federasyonu”  üye­
lerine de saldırdı. Komkar üyesi Ramazan Adıgüzel, 3 Ma­
yıs 1987 günü Hannover’de üç PKK’lı teröristçe öldürüldü, 
Komkar Genel Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Elbistan da 
Stuttgart’ta silahlı saldırıda yaralandı.
Federal Almanya’da “Komkar" ile iç içe çalışan "Türkiye 
Kürdistanı Sosyalist Partisi”, 4 Mayıs 1987 günü yayımladığı 
bildiride PKK’yı “Hasta ve ajan bir kişinin komutlarına göre 
işleyen bir komplo ve cinayet örgütü" olarak suçladı.
Terör, ister sağ, ister sol görüntülü olsun, isterse de etnik 
kimliklere bürünsün, sonuç hiç değişmez. İşin kuralı şu:
Bu terör örgütleri, eninde sonunda emperyalizme ve fa­
şizme hizmet ederler, şovenizme ve cuntaların değirmen­
lerine su taşırlar.
Sevr mi, Lozan mı? Sorun budur.
Küçük şeyler”
TWA için büyük önem taşır.
TWA servis kalitesini daha da 
yükseltmek için yaklaşık 70 milyar 
TL harcadı. Ve bu harcamayı 
yalnızca “ küçük şeyler ” için yaptı.
Şimdi, TWA uçaklarında daha çok 
sayıda uçuş görevlisiyle karşılaşa 
caksınız. Ekiplerdeki bu artış «Ame­
rikan konforunun en iyisini sun­
mak.. mükemmel servisi her an 
yaşatmak ve her yolcuya daha çok
zaman ayırabilmek için gerçekleş­
tirildi.
örneğin, TWA’da bebekleriyle bir­
likte uçan anneler ihtiyaç duyduk­
tan an birTWA hostesini yanlarında 
bulabilecek.
Ayrıca, yenilenen koltuklarımızda 
yolculanmız daha rahat edecek. 
Zenginleştirilmiş ikramlarımızdan 
ise daha da memnun kalacaksınız.
Her zamanki gibi, amacımız yal­
nızca benzersiz bir «Amerikan kon­
foru sunmak değil, Türkiye’den 
Amerika’ya uzanan en konforlu 
havayolu olmak...
Altık, TWA’nin New York uçuşla­
rında*.. Amerika içinde sunduğu 
100’den fazla uçuş seçeneğinde, 
daha çok hizmet., daha çok konfor., 
ve kuşkusuz daha büyük fark 
bulacaksınız.
TWM
For the best of America.
*  TWA Eylül-Araltk ayları arasında yapacağı tüm uçuşlar için Özel Fiyat uygulamasına başlamıştır.
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